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tionales (une bibliographie des sites 
Internet à la fin de l'ouvrage). 
Je recommande la lecture de cet 
ouvrage parce qu'il ouvre des perspecti-
ves et une vision aux alternatives du macro-
système - les risques de destruction des 
biens communs - et les réalisations et 
définitions du micro-système - les actions 
en réseaux, les firmes, entre autres -
rendant plus pratique et complexe le 
monde tel qu'il mérite d'être analysé au 
présent. 
Lincoln BIZZOZERO 
Faculté de Sciences Sociales 
Université de Montevideo, Uruguay 
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